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Expo-natura: 
al col-legi Eduard Toda, de Reus. 
L'EXPO-NATURA, de la Secció de Ciències Naturals, ha estat recentment exposada a l'escola Eduard Toda, de 
Reus. Els escolars han disposat de la mostra durant quinze dies, del 16 al 30 d'abril, per poder-la treballar a fons 
els gairebé mil alumnes amb què compta l'escola. Cal dir que s'han fet fitxes . de treball i pel fet de tenir 
l'exposició a la mateixa escola s'ha pogut treballar-la i visitar-la totes les vegades que ha estat necessari, realitzant 
una tasca prou didàctica i interessant. 
No fa gaire aquesta mateixa exposició :també va ser exposada al Centre de Lectura de Reus, · i va assolir un 
notable èxit, tant per la quantitat de públic que la visità com pel treball que van realitzar els 1.400 alumnes de 
deu escoles que la varen visitar, en tandes concertades. 
Per últim cal dir que també ha· estat sol·licitada per l'Escola de Formació Professional de Cambrils i que es 
mantindran converses a fi de poder portar-la-hi. 
NOTA INFORMATIVA 
La tresoreria del CERAP informa els socis ·de l'entitat que s'han dut a cobrament els rebuts 
corresponents a les quotes del 1er. trimestre d'enguany una vegada incrementat en un 14% l'~port 
vigent durant l'any 1982, segons l'acord de l'Assemblea general de Socis ordinària. El valor de les 
quotes per al 1983 serà, per tant, el següent: 
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50 
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57 
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684 
